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BONAVENTURA TAMARA SAGALA 
16 070 8720 
Kartu penyedia layanan telekomunikasi seluler merupakan faktor penting 
dalam komponen pendukung alat telepon genggam masa kini. Semakin 
bertumbuhnya bisnis untuk menyediakan layanan telekomunikasi seluler ditandai 
dengan munculnya berbagai macam kartu yang ditawarkan oleh perusahaan 
operator telepon seluler dengan beragam macam fasilitas, fitur, layanan, dan promo. 
Hal ini berakibat konsumen sering merasa kebingungan dan kesulitan dalam 
menentukan jasa provider telepon yang sesuai dengan kebutuhuannya.  
Maka dari permasalahan di atas ada perlunya konsumen untuk 
mempertimbangkan kebutuhannya sebelum memutuskan untuk membeli kartu 
provider dengan menggunakan suatu sistem pendukung keputusan agar 
mempermudah konsumen untuk memilih produk yang tepat.  
Kompleksnya pilihan yang beragam sesuai dengan tujuan dan kebutuhan 
konsumen dapat diatasi dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang 
hasilnya nanti akan menghasilkan suatu sistem untuk bisa memberi rekomendasi 
kepada konsumen untuk memilih kartu penyedia layanan telekomunikasi seluler 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 
 
Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Analytic Hierarchy Process (AHP), 
Kartu Penyedia Layanan Telekomunikasi Seluler 
Dosen Pembimbing I  : Findra Kartika Sari D., S.T., M.M., M.T. (             ) 
Dosen Pembimbing II  : B. Yudi Dwiandiyanta B., ST., MT.  (             ) 




1 BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kartu penyedia layanan telekomunikasi seluler merupakan komponen 
produk yang sangat penting selain smartphone/handphone itu sendiri. Berdasarkan 
data dari [1] industri telekomunikasi di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 
2019. Data ini menunjukkan peningkatakan yang sangat signifikan, pada tahun 
2013 pengguna smartphone di Indonesia tercatat ada lebih dari 123 juta pengguna 
dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2019 pengguna 
smartphone di Indonesia mencapai angka lebih dari 193 juta pengguna. Data ini 
menunjukkan bahwa kebutuhan komunikasi modern sangat dibutuhkan di 
Indonesia. Seiring bertumbuhnya teknologi dan kebutuhan telekomunikasi seluler 
juga diikuti oleh berkembangnya kartu telepon seluler yang menyediakan layanan 
komunikasi mulai dari fasilitas telepon, SMS, internet dan bonus atau promo [2]. 
Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh produsen menyebabkan pemilih 
kebingungan dalam menentukan kartu pilihannya, contohnya Telkomsel 
mengeluarkan dua kartu yaitu Kartu AS dan Simpati, dua produk ini memiliki 
jangkuan jaringan sama-sama luas, dan kekuatan sinyal yang sama, namun 
perbedaan fasilitas nya adalah Kartu AS memberikan penawaran jagoan serbu, 
internet murah sedangkan simpati menawarkan hanya telepon murah saja. Hal 
inilah yang membuat pemilih lebih mempertimbangkan produk kartu yang 
diinginkan. Namun pada produk lain, Axis menawarkan keunggulan Harga 
Voucher murah, dan pada Tri menawarkan fasilitas Harga Perdana murah. Semua 
fasilitas operator yang ditawarkan menjadi pertimbangan pemilih untuk memilih 
[3]. 
Sebagai solusi dari situasi diatas, peneliti akan membuat sebuah sistem 
pendukung keputusan yang nantinya diharapkan bisa untuk menemukan dan 
memberikan solusi yang tepat dalam pemilihan kartu penyedia layanan 
telekomunikasi seluler kepada pemilih yang akan dibangun berbasis web.  Di suatu 
sistem pendukung keputusan untuk memberikan rekomendasi kartu telepon seluler 
kepada pemilih ini, salah satu metode yang dapat digunakan adalah analytic 
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hierarchy process (AHP) yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama 
Thomas L. Saaty. Algoritma AHP ini melakukan dengan mempertimbangkan 
faktor-faktor seperti fasilitas, fitur, layanan dan bonus yang diberikan oleh penyedia 
layanan komunikasi seluler di Indonesia. Diharapkan dengan adanya sistem ini bisa 
menghasilkan solusi yang tepat kepada pemilih untuk bisa mengambil keputusan 
dalam memilih kartu telekomunikasi seluler dan tidak menyesal dalam menentukan 
pembelian provider kartu pilihan sesuai dengan kebutuhan [4]. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasar latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan 
masalah dari penelitian ini adalah kesulitan pemilih dalam menentukan pilihan 
kartu telekomunikasi seluler yang ditawarkan oleh produsen karena banyaknya 
ragam harga, fasilitas, dan keunggulan masing-masing yang ditawarkan, sehingga 
untuk membantu pemilih dalam pemilihan kartu telekomunikasi seluler yang cocok, 
maka penulis ingin melakukan penelitian dan membangun sebuah aplikasi berbasis 
website yang dimana aplikasi ini nantinya bisa memberikan keputusan dan 
rekomendasi kepada pemilih untuk menentukan produk kartu telekomunikasi 
seluler yang tepat. 
 
1.3 Batasan Masalah 
  Batasan masalah perlu untuk ditentukan dan disertakan, adapun penulis 
memberikan batasan-batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Website ini tidak menangani proses transaksi penjualan dan pembelian. 
2. Pengelolaan sistem pendukung keputusan kartu telekomunikasi seluler pada 
website ini hanya menggunakan satu metode, yaitu metode AHP. 
3. Website ini tidak akan membandingkan hasil rekomendasi produk antar 
pengguna (pemilih) atau membandingkan pemilih satu dengan pemilih lainnya. 
4. Penelitian SPK ini hanya terbatas di area Yogyakarta saja. 
5. Produk kartu seluler yang menjadi alternatif disini hanya berupa produk kartu 
yang dijual secara offline saja. 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasar rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan yang akan dicapai 
adalah sebagai berikut:; 
1. Menentukan dari kriteria yang ada dan melakukan penghitungan untuk 
memecahkan masalah pemilihan kartu penyedia layanan telekomunikasi 
seluler. 
2. Menjelaskan proses penghitungan metode yang dinamakan analytic 
hierarchy process (AHP) di dalam suatu sistem pendukung keputusan.ds 
3. Merancang dan membangun sebuah sistem pendukung keputusan (SPK) 
dengan menggunakan metode analytic hierarchy process (AHP) untuk 
menentukan pemilihan kartu penyedia layanan telekomunikasi seluler 
kepada pemilih. 
 
1.5 Metode Penelitian 
Berikut ini adalah beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan 
tugas akhir, yang diterapkan sebagai berikut: 
1. Studi Literatur.; 
Pada tahap studi literatur ini penulis akan melakukan pencarian 
terhadap referensi teori-teori yang akan dipakai dalam sistem pendukung 
keputusan ini. Referensi yang dibutuhkan yaitu, pengertian kartu layanan 
telekomunikasi secara umum dan perkembanganya di Indonesia, sistem 
pendukung keputusan secara umum, dan pengertian metode AHP. Referensi 
tersebut bisa didapat dari jurnal, laporan penelitian, situs intrnet dan buku. 
Tujuan dari tahap ini adalah untuk sebagai suatu dasar teori dalam 
melakukan penulisan tugas akhir dan memperkuat suatu permasalahan. 
2. Observasi. 
Pada tahap selanjutnya yaitu tahap observasi penulis melakukan 
sebuah wawancara dan menyebarkan angket kepada responden untuk 
mengumpulkan berbagai data dan mencatat bukti yang akan digunakan 






3. Desain, Analisis dan Perancangan perangkat lunak. 
Tahap selanjutnya yaitu desain perangkat lunak, penulis akan 
merancang mock-up atau preview dari sebuah konsep program, mockup ini 
nantinya akan menggambarkan bagaimana konsep tampilan dari program 
yang sudah selesai dibuat nantinya. Selanjutnya pada tahap yang sama yaitu 
analisis, pada analisis ini akan dituliskan dokumentasi analisis program 
yaitu SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) serrta pada 
perancangan akan dituliksan dokumen dalam bentuk DPPL (Deskripsi 
Perancangan Perangkat Lunak) 
4. Pengkodean perangkat lunak. 
Pada tahap ini adalah tahap pembuatan serta pengkodean perangkat 
lunak yang didalamnya ada pengkodean program berbasis web dan juga 
pengkodean basis datanya. 
5. Pengujian perangkat lunak. 
Tahap selanjutnya adalah tahap pengujian, di tahap ini aplikasi 
sistem yang sudah dirancang dan dibuat akan diuji fungsi serta mengecek 
apakah ada bagian yang masih error maupun yang masih ada bug di dalam 
program. 
1.6  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi pembahasan latar belakang, masalah, tujuan dibuatnya 
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kartu Telekomunikasi Seluler 
dengan Menggunakan Metode AHP, batasan-batasan dan metodologi yang 
digunakan untuk mengerjakan tugas akhir ini, dan sistematika penulisan tugas 
akhir. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang uraian singkat hasil - hasil penelitian terdahulu 
yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditinjau penulis yang 





BAB III: LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi penjelasan tentang dasar teori yang digunakan penulis 
dalam melakukan perancangan dan pembuatan program yang dapat 
digunakan sebagai pembanding atau acuan di dalam pembahasan masalah. 
BAB IV: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini akan membahas analisis dan perancangan sistem aplikasi, 
seperti lingkup masalah, perspektif produk, kebutuhan antarmuka eksternal, 
kebutuhan fungsionalitas perangkat lunak, ERD, sequence diagram, dan 
deskripsi perancangan antarmuka. 
BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang pembahasan penggunaan aplikasi yang meliputi 
implementasi dan pengujian perangkat lunak yang dibuat. Implementasi 
digunakan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan bagian-bagian dalam 
aplikasi. Sedangkan pengujian digunakan untuk menganalisa apakah aplikasi 
yang dibuat sudah memenuhi tujuan yang ingin dicapai. 
BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini merupakan bab penutup, akan diberikan kesimpulan dan 

















2 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 Sistem pendukung keputusan (SPK) yaitu suatu sistem yang dapat 
memberikan keputusan kepada pengguna dengan memanfaatkan teknologi 
komputer untuk mengambil keputusan. Secara lebih jelas, para ahli yaitu Turban 
dkk menjelaskan bahwa sistem pendukung keputusan bertujuan untuk membuat 
sistem pembuat keputusan dalam sistem semi-terstruktur. Sistem pendukung 
keputusan (SPK) ini seolah-olah seperti asisten dalam pengambilan suatu keputusan 
untuk memperluas dan mengasah kemampuan tetapi tidak untuk sebagai 
penggantian penilaian mereka [5]. 
 Sistem pendukung keputusan pada dasarnya dirancang untuk membuat 
suatu keputusan yang mendukung seluruh tahapan yang berawal dari pengambilan 
keputusan, pemilihan data yang sesuai, memilih metode atau pendekatan yang 
digunakan untuk proses pemilihan keputusan, sampai pada tahapan mengevaluai 
solusi pilihan alternatif. Sistem pendukung keputusan bisa memberikan solusi 
kepada pengguna bagi orang yang tidak mendalami bidang pengambilan keputusan 
secara teknis untuk bisa memberikan keputusan alternatif secara cepat. Sistem 
pendukung keputusan (SPK) juga adalah suatu sistem yang menyeimbangkan 
hubungan dengan kondisi masa kini dengan ketentuan yang diperlukan di dalam 
pegelolaan [6]. 
 Implementasi sistem pendukung keputusan salah satunya diterapkan dalam 
penelitian Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kosmetik Produk Latulipe yang 
Sesuai dengan Jenis Kulit Wajah Perempuan Indonesia Menggunakan Metode 
Promethee. Sistem penilaian adalah beberapa unsur alias elemen yang saling 
berasosiasi serta saling berpengaruh satu sama lain dari sejumlah kriteria yang 
bertujuan untuk penelitian dan memberikan suatu nilai dari sebuah objek. Contoh 
objek penelitian tersebut adalah penelitian terhadap pemilih untuk memilih 
kosmetik. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria kulit wajah 
perempuan Indonesia Warna Kulit (Gelap, Sawo Matang, Putih, Kuning Langsat), 





yang dijadikan kriteria, adapun kriteria lain yang bisa digunakan seperti Harga 
(Murah, sedang, Mahal), Kualitas (Baik, Sedang, Kurang), Jumlah Produk (Sedang, 
Banyak, Sedikit), Efek Samping (kecil, sedang, tinggi), Ukuran Produk (Kecil, 
Besar, Sedang). Metode Promethee adalah metode yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan proses penentuan urutan (prioritas) di suatu analisa 
multikriteria. Metode ini bertujuan untuk mengkalkulasikan, dan mengolah data 
dalam bentuk kualitatif mauupun kuantitatif. Kemudian data tersebut dijadikan satu 
dan diberi bobot penilaian yang didapat dari suatu observasi, wawancara, ataupun 
survei. Sistem ini dibangun dalam bahasa pemrogaman Visual Basic 6.0 dan basis 
data yang digunakan adalah MySql [7]. 
Kemudian penggunaan yang lain adalah untuk membantu dalam pemilihan 
kartu GSM untuk handphone sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pemilih. 
Banyaknya tawaran, bonus, promo dan layanan yang diberikan oleh perusahaan 
kartu layanan telekomunikasi membuat para pemilih kebingungan untuk memilih 
kartu yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Seperti 
pada aplikasi Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Kartu Handphone 
Global System for Mobile (HP GSM) dengan menggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW). Pada pemilihan kartu GSM analisis yang bisa dilakukan adalah 
menentukan kartu gsm sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemilih. Maka dari itu 
aplikasi ini bisa membantu konsumen untuk memilih kartu dengan tepat. Oleh 
karena itu Simple Additive Weighting (SAW) merupakan metode untuk mencari 
rating kinerja dengan dilakukannya suatu tahap normalisasi matiks keputusan ke 
sesuatu skala yang bisa dibandingkan kartu-kartu yang jadi sampelnya. Sistem ini 
merupakan sistem berbasis desktop yang dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman visual basic dan menggunakan MySql sebagai basis datanya [2]. 
Penelitian lain yang menggunakan metode AHP adalah Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan Modem Menggunakan Metode AHP yang dibangun berbasis 
desktop dan bahasa pemrograman Visual Basic 2008 [8]. Pada penelitian itu peneliti 
menggunakan metode AHP untuk membantu admin dalam mengambil keputusan 
dan dapat memberikan rekomendasi untuk memilih modem kepada pemilih dan 





pengambilan suatu keputusan bisa menjadi hal kompleks karena banyaknya 
kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh konsumen.  
Pada kasus penelitian lain yaitu Sistem Penunjang Keputusan Pembelian 
Perangkat Komputer dengan Menggunakan Metode Topsis (Studi Kasus: CV. 
Triad)[9]. Di dalam sistem ini pemilihan alternatif dengan menggunakan berbagai 
macam kriteria harga, merk, spesifikasi, jumlah stok barang di gudang, dan jumlah 
penjualan barang pada periode sebelumnya. Metode topsis pada penelitian ini 
merupakan metode dengan proses mengidentifikasi solusi dengan metode multi 
proses dari berbagai himpunan alternatif dengan meminimalkan simultan dari jarak 
titik ideal dan memaksimalkan jarak dari titik yang paling rendah. Sehingga 
dihasilkan nilai keputusan penentuan perangkat komputer yang paling tinggi hingga 
paling rendah, sehingga bisa membantu pengusaha CV. Triad untuk memutuskan 
pembelian perangkat komputer secara tepat. 
Selanjutnya pada penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan 
penelitian-penelitian yang sudah ada penulis ingin membuat sistem pendukung 
keputusan dengan topik Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Kartu 
Telekomunikasi Seluler dengan Menggunakan Metode AHP. Dalam sistem yang 
nantinya dibuat ini nantinya akan berbasis web dan menggunakan basis data MySql, 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemungkinan konsumen 
kebingungan memlih produk kartu yang tepat sangat mungkin terjadi dikarenakan 
deskripsi produk yang ditawarkan oleh produsen tidak lengkap atau membuat 
kebingungan. Untuk membuat keputusan dalam memilih kartu yang tepat bisa 
dilakukan dengan bertanya langsung kepada orang atau kerabat yang pernah 
memakai produk tersebut sebelumnya, tetapi kadang para calon konsumen masih 
belum puas tentang pengalaman yang mereka sebutkan, karena bisa saja jaringan 
baik, sinyal kuat tetapi harga kartu cukup mahal bagi beberapa orang. Dasarnya 
membuat keputusan untuk memilih suatu produk tertentu adalah memilih suatu 
alternatif dari berbagai macam alternatif yang tersedia, bergantung pada suatu 
permasalahan yang dihadapi. Pada kasus ini maka ada beberapa alternatif pilihan 
kartu penyedia layanan telekomunikasi seluler, agar bisa mendapatkan kartu 





bisa disertakan yaitu harga kartu perdana, tarif telpon, tarif internet, kekuatan sinyal, 






Tabel 2.1 Tabel Pembanding 
*masih dalam proses penelitian  







Kelola Register - 
 
- - - 
 
✓ 
Kelola Login ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
Kelola Profil ✓ - ✓ - ✓ 
 
Proses Kelola Data ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
Kelola Laporan ✓ ✓ - - ✓ 
 


















6 BAB VI. PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan dan hasil pengujian aplikasi yang sudah 
di uji coba, penulis sudah berhasil untuk membuat dan memenuhi tujuan dalam 
membangun aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kartu 
Telekomunikasi Seluler dengan Menggunakan Metode AHP (SPK-PKTS).  
Aplikasi yang dibangun ini bisa berhasil membantu pengguna yang masih bingung 
dalam memilih kartu pilihannya, sehingga bisa menentukan pilihan kartu mana 
yang diinginkan pengguna sesuai dengan kriteria unggulan hasil dari perbandingan 
kriteria yang diatur oleh pengguna. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan para 
pemilih kartu bisa terbantu dalam melakukan pemilihan kartu telepon sesuai dengan 
kriteria atau kebutuhannya. 
 
6.2 Saran 
Meskipun aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kartu 
Telekomunikasi Seluler dengan Menggunakan Metode AHP (SPK-PKTS) ini sudah 
bisa membantu para calon konsumen untuk membantu memilih produk kartu sesuai 
kriteria, namun aplikasi yang dibuat ini masih membutuhkan pengembangan yang 
lebih lanjut, adapun saran yang dapat diberikan yaitu: 
1. Membuat tampilan website lebih dinamis agar bisa ditampilkan di layar 
smartphone lebih nyaman. 
2. Mengembangkan aplikasi ini pada platform mobile. Agar bisa digunakan 
kapan saja dan dimana saja. 
3. Mengembangkan aplikasi website ini agar lebih user friendly lagi saat 
digunakan oleh pengguna. 
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